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ABSTRAK 
Putrajaya Floria Sdn Bhd (PFSB) merupakan anak syarikat Perbadanan Putrajaya bagi 
menguruskan Festival Taman & Bunga, Putrajaya dari tahun 2007 hingga kini. 
Sehubungan itu, kajian ini dijalankan  untuk menyelidik strategi gaya kepimpinan yang 
digunakan oleh organisasi Putrajaya Floria Sdn Bhd (PFSB). Latihan ilmiah ini 
dijalankan dengan menggunakan pengumpulan data kualitatif iaitu menggunakan 
instrumen kajian seperti perpustakaan, pemerhatian dan temubual. Melalui instrumen ini, 
jenis-jenis gaya kepimpinan yang digunakan oleh organisasi Putrajaya Floria Sdn Bhd 
(PFSB) boleh dikenalpasti serta mengetahui mengenai kepentingan penggunaan gaya 
kepimpinan di dalam pengurusan tersebut. Justeru, menerusi gaya kepimpinan, organisasi 
tersebut akan mengetahui langkah-langkah yang di ambil untuk menangani setiap 
masalah yang berlaku. Kajian ini akan meneliti jenis-jenis gaya kepimpinan yang 
digunakan oleh organisasi Putrajaya Floria Sdn Bhd (PFSB). Gaya kepimpinan yang 
utama adalah autokratik, demokratik, paternalistik dan bebas (laissez-faire). Oleh itu, 
kajian mendapati bahawa pemimpin Floria Putrajaya Sdn Bhd ada menggunakan gaya 
kepimpinan tersebut,  sebagai panduan dalam mengendalikan setiap situasi yang berlaku.  
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ABSTRACT 
 
 
Floria Putrajaya Holdings Sdn Bhd (PFSB) is a subsidiary of Perbadanan Putrajaya that 
has managed the Festival Floria Putrajaya from 2007 until now. This study is conducted  
to investigate the strategy of leadership style used by organizations Putrajaya Floria Sdn 
Bhd (PFSB). This study is carrried out through qualitative data collection method by 
using several types of research instruments such as library, observation and interviews. 
By conducting these instruments, the type of leadership style practised by Putrajaya 
Floria Sdn Bhd (PFSB) will be identified as well as its importance to the management. 
Hence, through this leadership style, the organisation will be able to recognise the 
measure taken to deal with any issues arise in the organisation. The main types of 
leadership styles are specifically autocratic, democratic, paternalistic and laissez-faire. 
The results show that PFSB leader, Puan Haslinda has her own style of leadership. 
However, her leadership style is not based on any particular leadership theories. Within 
the six macro styles, there are six leadership styles that can be applied in a variety of 
situations that she might encounter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
